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全校新聞
清華大學獲捐贈「傑出年輕教師研究獎」二名
清華大學二月二十四日宣佈獲得捐款兩項，提供設立「傑出年輕教師研究獎」二名之用，每名15萬，以鼓勵校
內副教授及助理教授傑出研究者。得獎教授可自由使用該項獎金，以增進其研究成果。選拔辦法將由研發會擬
定。其中一項獎金是由中央研究院資訊研究所副研究員廖宏源（清大校友）及宋定懿捐贈，另一項是由先趨科
技（Avant!）捐贈。其中廖宏源甫獲中央研究院「年輕研究人員著作獎」獎座，本著回饋母校的想法，而捐贈
該獎項；而宋定懿教授雖非清華校友，因與清華有很深的淵源，因而共襄盛舉。先趨科技為美國矽谷知名之電
腦輔助設計軟體公司。
校長室
劉校長到校首要之務為與各系所單位座談，以了解各單位的需要及未來發展的方向。座談會已於二月二十日展開。目
前已座談的系所包括歷史所、語言所、哲學所、社人所及經濟系。本週將至電機系、資訊系座談。
教務處
推廣教育學分班
本校為服務企業界以提高其員工之專業知識與技能，俾更有效運用人力資源，工工系、電機系分別與台灣積體
電路製造股份有限公司簽訂設立推廣教育學分班，為期四年，自八十七年二月至九十一年一月，日前已呈報教
育部正式核准辦理。
人事室
教育部函送人事行政局出版之「公務人員特約休閒活動中心手冊」十二冊到校，本校同仁若有需要可逕洽人事室借閱
或上網人事行政局（網址：WWW.cpa.gov.tw）查詢相關資料。
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教育學程中心
教育學程中心將於三月十四日（週六）上午八點三十分至十二點，假綜合二館八樓國際會議廳，舉辦【從竹塹文化到
世界文化】教學研習會，內容包括鄉土藝術與文化、鄉土特產、以及音樂、歷史、地理的教材教法分站展示和綜合討
論。同時並在上午十點及十點四十五分，安排兩場原住民舞蹈，由苗栗縣東河國小學生在綜二館後方空地上表演賽夏
族舞蹈，歡迎本校師生員工暨眷屬們前往參觀。
藝文活動
藝術中心
由文建會撥款，委託本校執行的綜二綜三廣場公共藝術設置專案，已於2月10日截止初審收件，共收到有效競逐
作品三十七件，除國內創作者外，亦有作品遠自美國、德國、義大利、澳洲、甚至南斯拉夫跨海而來。
目前藝術中心已完成初審前置作業，作品均已到達各評審委員手邊，正式開始初審評選，且將於2月27日召開初
審會議，選出至多六件作品，進入複審階段。
本案經校內專案小組同意，採用責任評審制，委任評審委員會全權負責，評選決議並參與驗收。
初審會議由評審委員會召集人徐小虎教授主持，其他評審委員漢寶德教授、何懷碩教授、汪其楣教授及朱美玲
教授，分別來自建築，繪畫，戲劇及舞蹈界，兼顧視覺、空間、結構、律動及執行各方考量。
視聽中心影碟欣賞
視聽中心館藏豐富將延續上學期作法，提供每週一片的影碟欣賞活動。我們將從現有的館藏中，挑選影片，並
佐以文字資料介紹，讓讀者對視聽中心的館藏能有更進一步的了解，歡迎大家告訴大家。
有關放映的片名、時間、地點、內容說明，將會公佈在視聽中心的homepage
[http://www.lib.nthu.edu.tw/libs/avcenter.htm]、清華簡訊、BBS、News、海報牆等。
放映時間：每週一晚間7:30 放映地點：視聽中心5A視聽室
日期 片名 片長 備註
3/2 音樂：安德烈‧偉伯——音樂劇選曲 58分
3/9 電影：塔可夫斯基——小提琴與壓路機 46分
3/16 花的禮讚：王者之香、蝴蝶蘭王國 45分
3/23 音樂：莫札特 —— 安魂曲 57分
3/30 動畫：仲夏夜之夢、草原之歌、霜精兄弟 109分
國立清華大學/交通大學 ~ 戊寅年梅竹錦標賽
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「梅影竹韻 迎風而立」，清華、交大兩校學生相互輝映，在風城競技已屆三十的而立之年！
「梅竹賽」是每年三月間、清華大學和交通大學兩校固定舉辦的錦標賽，在三天的賽程當中，進行包括籃球、
排球、棒球、羽球……等九項體育錦標，橋賽、棋賽兩項學藝錦標，以及許多視當年狀況而定的表演賽錦標。
這是個完全由兩校學生共同籌備、策畫以及執行的大型校際活動，透過每年將近五個月的時間來籌備，三天的
每一項賽程都是大家共同的期待！比賽期間偌大的體育館擠滿觀賽的人潮，另外一大群來不及擠進體育館的學
生，則回到宿舍交誼廳觀賞有線電視的即時轉播、或收聽校園電台的戰況報導。一位大專體委會的副組長看過
男籃賽後感動地說：「激動的觀眾、精彩的啦啦隊、隊員賣力的演出，從來沒有一場學生的體育競賽這麼熱鬧
的！」
今年歲次戊寅，稱為「戊寅梅竹賽」，戊寅梅竹賽在今年的籌備委員會努力之下，表現在比賽方面的特色有女
子網球、國語辯論以及曲棍球等三項表演賽，其中曲棍球賽相信是許多年輕朋友所熱愛的時髦運動；配合梅竹
賽熱鬧沸騰的情緒，清華梅竹工作會、交大梅竹後援會在賽前兩週相繼舉辦一連串「梅竹活動」，讓清、交兩
校師生及所有新竹人共同參與。
梅竹賽從民國五十八年開打以來，到今年的「戊寅梅竹賽」已經有三十年的歷史了！從一開始純粹的體育競
賽，到現在為期兩、三週的熱鬧慶典，梅竹賽參與的族群廣及清、交全體師生和所有在地的新竹人，梅竹賽參
與的層面包括體育競賽、藝文生活以及社區回饋，希望今年的梅竹賽能在大家的支持下順利成功、圓滿結
束！！
戊寅梅竹賽程表
日期 時 間 比賽項目 比賽地點
三月六日（五） 13:30~14:50 開幕典禮 清華田徑場
15:30~18:30 桌球 清華新體育館
19:30~21:30 羽球 清華新體育館
19:30~21:30 國語辯論 清華大禮堂
三月七日（六） 09:30~11:30 網球 交大第一網球場
09:30~16:30 橋藝 清華百齡堂（封場）
09:30~16:30 棋藝 交大馨園（封場）
13:30~17:30 棒球 清華棒球場
18:00~20:00 女籃 交大體育館
20:20~22:20 男籃 交大體育館
三月八日（日） 09:30~11:30 女網 交大第一網球場
09:30~11:00 曲棍球 清華室外籃球場
09:30~16:30 橋藝 清華百齡堂（封場）
14:00~15:30 足球 交大足球場
18:00~20:00 男排 清華新體育館
20:20~22:20 女排 清華新體育館
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22:30~ 閉幕典禮 清華新體育館
戊寅梅竹活動表
活動名稱 時 間 地 點 活 動 介 紹
演唱會 3/3 7:00pm
大禮堂 有眾多當紅歌手傾力演出
誓師與舞會 3/5 7:00pm~
3/6 12:00am
綜二綜三廣場 運動員誓師搭配以熱舞社、女啦和武術性社團的精彩演出
梅竹慢跑 3/8 7:00am
清大校園 活動路線：校門口→網球場→體育館→後山小徑→光明頂→人社院→成功
湖→大草坪（凡跑完全程者可參加摸彩）
專題演講
日期/時間 地點 主辦單位 演講者 題目
87.3.4 (三)
2:00pm
B07室 化學系 Prof. David Milstein/ Dept. of
Organic Chem., The Weizman
Institute of Sci., Israel
Model & Unusual Reactions Based on
“Pincer” Complexes
87.3.4 (三)
3:10pm
原科大樓演講廳 原子科學系 李若燦博士/原子能委員會輻射防護
處
氯36在環境中的行為
87.3.4 (三)
2:00pm
外語系研討
室B303
外語系 Dr. Johanna E. Katchen /清大外語
系
Video for Vocabulary Expansion
87.3.4 (三)
2:00pm
社人所研討
室C304
社人所 郭舒梅小姐 寒假田野經驗座談
87.3.4 (三)
2:00pm
哲學所研討
室A306
哲學所 張旺山教授/清大哲學所所長 價值多神論與韋伯的政治思想
87.3.4 (三)
3:00-6:00pm
人社院階梯教
室A202
通識教育中心 黃炳煌教授/政大教育系教授、前行
政院教改會委員、大學入學考試中心
副主委
教育改革：(1)理念、(2)政策、(3)策略
87.3.5 (四)
10:10am
生科一館演講廳 生科院 楊振忠教授/清華大學榮譽講座 結晶毒蛋白之結構與功能 (Structure and
Function of Cobrotoxin)
87.3.5 (四) 工程一館階梯教 動力機械系 龐大成教授/華梵大學機械系 從磁浮飛輪能量儲存系統到微型磁浮馬達
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3:30pm
室330
87.3.5 (四)
7:00-9:00pm
第一講堂 藝術中心/台積職
工福委會/通識教
育中心
陳文茜小姐/前民進黨文工會主任 島嶼的詛咒
87.3.13 (五)
10:00am
第一講堂 秘書室/省立新竹
醫院
陳志鴻醫師/省立新竹醫院泌尿科 泌尿道問題
